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DOKUMENTACE VŠKP 
K obhajobě bylo předloženo 3-18 zarámovaných fotografií a televize s 
video-performancí.
Instalace fotografií a video budou v prostoru doplněny audio stopou mluveného textu.
Odkaz na video:
http://ulozto.cz/xNj1TRJ/prvni-pulka-livance-mpg
http://ulozto.cz/xRCEDfD/druha-pulka-livance-mpg
Frame z videa, Brno- Kraví hora, 2012
Odkaz na audio nahrávku: 
http://ulozto.cz/xSiPKMM/namluvena-diplomka-kvalitnejsi-mp3
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Fotila jsem já, ale vymyslela si sestra.
